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1. INTRODUCCIÓ 
El període de l'autarquia(1) pretén I'autosuficiencia economica i es configura so-
bre la base d'una opció ideologica en la construcció del «Nuevo Estado» les caracte-
rístiques de la qual són un conservadurisme social i economic, ordenancisme i ¡erar-
quització en el funcionament de I'economia, independencia de I'exterior i implantació 
de l'Estat totalitari feixista . tS la concreció en la regulació de les condicions laborals 
d'una opció de classe conservadora, d'u na política exterior sobre la base de I'autosufi-
ciencia i I'a'illacionisme i d'un complex mecanisme d'intervenció del poder polític en 
les relacions productives. La conseqüencia de tot aixo sera una depressió economica 
a Espanya entre 1939 i 1950 en una conjuntura de desfeta social i productiva derivada 
de la guerra civil. 
Aquest nou ordre económic suposava la ruptura deis mecan ismes de mercat pel 
que fa a la producció i comercialització. Si bé. no engendra un sistema retributiu efica<{ 
sí que afavorí I'especulació i la desorientació económica. ts aixf que entre 1939 i 1945 
es viura un enorme caos productiu com mostra I'evolució de la renda per capita(2) deri-
vada del comportament del sector agrari principalment, ja que la meitat de la població 
activa depenia de I'agricultura. 
Autarquia i intervenciónisme són els trets directors d'una política economica 
coercitiva(3) que tot i I'ordenament legal donava Iloc a I'expansió d'un important i pa-
ral·lel mercat negreo Racionament, estraperlo , fiscalia de taxes, comissaria d'abasti-
ments i transports, inflacció, miseria ... són manifestacions que la memoria popular con-
serva d'aquell primer franquisme. 
(1) Entre d'a)tres ca) esmentar obres com El capitalismo español. De la Autarquia a la Estabilización 
(1939-1950). Madrid, Edicusa, 1973. Els anys del franquisme, Barcelona, Dopesa, 1978. Historia Econo-
mica de Catalunya. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1989, volums 4 i 5. MOLINERO, C. i 'p . YSAS, . Pa-
tria, justicia y pan». Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya 1939-1951. Barcelona, la Magrana, 
1985. El primer lranquismo. España durante la " Guerra Mundial. Madrid, siglo XXI, t 989. RIBAS MASA-
NA, A .. L 'economia catalana sota el franquisme 1939-1953. Barcelona, Edicions 62, 1978. ROS HOM-
BRAVELLA, J .: ¿Oué es la economía franquista?; Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977. 
(2) 1931: 8.413 ptes/habitant; 
1935: 8.520 ptes/habila'nt ; 
1940: 5.789 ptes/habitant; 
1945: 5.401 ptes/habitanl. 
Vegeu Capitalismo español, p. 51 . TAMAMES, R.: La República. La era de Franco. Madrid, 
Alianza, 1977, 6ena. edició, p. 387. 
(3 ) Capitalismo español, pS. 203-208. Historia Económica de Catalunya. Vol. IV_ pS. 136- 138. 
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2. EL CONSTANTI DELS ANYS QUARANTA 
Un informe municipal datat al 1942(4) permet una aproximació a la realitat del po-
ble i fa més entenedora la vida quotidiana deis seu s habitants per analitzar més en da-
vant la traducció de I'intervencionisme economic(5) d'aquel ls anys pel que fa a la pro-
ducció agraria local i als racionaments. 
Constantí compta amb 2.054 habitanl s, disposa d'un cementiri amb capacitat 
per a 850 sepultu res i un servei funerari que presta un cotxe de cavalls. L'escorxador 
compta amb aigua corrent i consta d'una nau de sacrifici i una petita ofi cina. Pel que fa 
a I'abastiment d'aigua hi havia 8 fonts públiques i només 83 cases amb aigua potable 
de la xarxa a domicili. També hi havia 4 abeuradors idos rentadors, un d'aquests des-
cobert «para infecciosos", I'altre amb capacitat per a 46 «lavanderas» amb una estruc-
tura que «tiene una pila para fregar la ropa y otra para enjugar, cubierto por sus cuatro 
lados" . La xarxa de clavegueres era encara insuficient i arribava a 250 cases, altres 
350 tenien pous negres. Només hi havia 400 metres quadrats de carrer pavimentat El 
nombre de vivendes era de 445 d'unifamiliars, 63 plurifamiliars i 81 cases de pisos que 
fan un total de 478 cases, 200 tenien corral adossat i 86 hort o jard í, hi havia altres 108 
locals i patis. La classe de construcció de I'época era de mamposteria, ciment armat i 
totxo . Existia una caserna per a la Guardia Civi l amb 5pabel lons i una escola pública i 
una altra de privada regentada per monges. El servei telefonic era acarree d'una cen -
tral i hi havia 9 abonats. Funcionava un petit hospital amb 4 places, un menjador de 
l' "Auxilio Social» i una «cocina de Hermandad". Al poble només hi havia 2 omnibusos 
i 1 cotxe de luxe així com 300 carros. La distribució de la superfície del terme era de 
44 hectarees de zona urbana, 1.882 d'agrícola en seca i 1.164 en regadiu ai~í com 4 
hectarees forestals. El personal a carrec del municipi eren el secretari de l' Ajuntament 
i 1 auxiliar, el metge, el farmacéutic i el veterinari , la matrona, I'agutzi l, 2 guardes i I'en-
carregat del cementiri. Existia una cooperativa per a compra d:adobs i una «Herman-
dad de socorros mútuos para labradores". La població activa es distribuYa, segons 
I'estadística, en 500 agricu ltors, 46 rendistes, 66 industrials, 5. professionals lIiures, 10 
empleats públ ics, 15 altres assalariats i ag ricultors, 3 altres d'industrials, 18 jubilats, 12 
que ten ien més d'una professió i 6 homes en atur permanent i 12 de manera estacio-
nal. Existien 33 comen,os, 12 tallers, 1 café, 1 cine, 1 bar i 1 taberna. Segons l'Esta-
dística els béns afectats per la guerra es redueixen a l'Església per un valor aproximat 
de 150.000 ptes. Les necessitats més importants del municipi són I'acabament de la 
xarxa de clavegueram, la construcció de voreres i cases per a mestres, inversions que 
s'evaluen en unes 300.000 ptes. El Constantí del 1942 comptava amb dues fabriques 
de totxanes i teules que ocupaven 10 obrers, i dues de fusta que donaven feina a 26 
treballadors, hi havia 2 molins de farina, 7 d'oli amb 10 treballadors en conjunt, 2 de vi 
que ocupaven 6 persones i altres 3 fabriques d'alcohols amb 6 assalariats . Com és 
(4) ARXIU MUNICIPAL DE CONSTANT! (AMC). Lligall - Varias Campañas Aceiteras". 
(5) Per a la confecció d'aquest ar'ticle hem treballat bona part de la documentació que conserva l'Ar-
xiu Municipal com ara Actes de Sessions, Regi~tres de Correspondencia i molt especialment els se-
güents lIigalls de documentació: ABASTOS (1943) (1942-50) (1948-50) (1948-51). PARTES DE DOCU-
MENTOS DE ABASTECIMIENTOS (1948-1949) . ACEITES 1949-1950. VARIAS CAMPANAS ACEITE-
RAS. A més de I'escassa documentació que serva I'Arxiu Históric de Tarragona procedent de la Comisa-
ria Provincial de Abastecim ientos y Transportes que es redueix als «Mapas Nacionales» de 1943, 1944 i 
1946 d'abast provincial. 
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evident la major part de la població treballava la terra i el volum de producció agraria, 
segons l'Estadística, era de 45 tones de blat, 20 de civada, 2 de moresc, 2 de bot, 44 
de lIegums, 85 de fruites, 110 de verdures, 60 de patates i 80 d'altres tubercles. Es 
produ'len tanmateix 55.000 litres d'oli, 25.000 hectolitres de vi i unes 12.500 dotzenes 
d'ous. El cens ramader era de 40 caps de boví, 124 mules, 47 cavalls, 48 rucs, 180 
d'oví, 40 porcs, 150 cabres, 30 aprcoles, 2.000 d'aviram i 800 d'altres. Segons aixó és 
lógic que la contribució rústica fos la més quantiosa amb 562.436 ptes., mentre que la 
industrial era de 15.582, la pecuaria de 26.414 i la urbana de 11.700 pessetes. 
Els homes i dones del Constantí deis anys quaranta havien d'afrontar la nova 
real itat derivada del desenllaQ de la guerra, que produí morts i exiliats(61, havien de re-
fer I'agricultura i sobreviure en el nou régim intervencionista, autarquic, autoritari i re-
pressiu. Així, a tall anecdótic, només esmentarem I'obligació de contribuir en donatius 
per les Campanyes de Nadal, I'ajut a estudiants necessitats que segons desig del 
Caudillo "de no permitir que se malogre ninguna inteligencia por carencia de medios 
. económicos» o la contribució derivada de la campaña del " Plato único y día sin pos-
tre» que afectava tothom ja que els morosos eren titllats de " faltos de patriotismo». 
Aquesta campanya s'endega el setembre del 1939 i suposava una recaptació mensual 
propera a les 1.500 ptes. amb quotes proporcionals en funció de la renda fam iliar(7) . 
Aixó, les declaracions de collites, el racionament alimentari i un estricte control admi-
nistratiu de les persones sobre la base deis salconduits generaren unes negatives 
condicions de vida que provocaren pérdues demografiques a Constantí prou significa-
tives ja que els 2.193 habitants del Cens de 1930 no es recuperarien fins molt avan-
Qada la década deis cinquanta(BI. 
3. UNA AGRICULTURA INTERVINGUDA 
La política económica franquista de signe autarquic provoca la devallada en la 
producció agraria, com de la resta de les magnituds económiques(91, ja que es redueix 
(6) Vegeu Constantl durant la Guerra Civil de M. Duch I A. Glné a Estudis de Constantr 3, edltat per 
l'Ajuntament al 1987, ps. 95-1 27. El llibre de registre de sortida de Correspondéncia municipal dóna 
compte d'un ofici tramés al Govern Civil on s'hi fa constar que són 54 les persones entre detinguts i 'exi-
Ilats que romanen fora de la vila, és datat al gener de 1940. 
(7) AMC. Iligall . Varias Campañas Aceiteras». Conserva els impressos de recaptacló mensual del 
- Ora del plato único» i - o ra semanal sin postre» entre agost de 1939 i desembre de 1940 que van , res-
pectivament, de 1.472,05 ptes. pel primer concepte i 163,55 pel segon, mentre que la corresponent al 
desembre de 1940 és de 1.473 pessetes. Quantitats que eren recaptades mitjancant fitxes de l'Ajunta-
ment i ingressades al compte del Banc d'Espanya - Fondo de Protección Benéfico Social». 
(8) L'evolució demogratica regressiva de Constantí durant el primer franquisme es reflecte ix en els 
censos d'habltants que es conserven a l' Arxiu Municipal. 
1930 . .. 2.193 
1940 . . . 1.952 
1945 . . . 1.959 
1950 . , . 
1955 




Vegeu tanmatelx els treballs de S. Roquer i M. Duch publlcats a Estudis de Constantl. 3 i 4. respectiva-
mento . Constanti de puebla agricola a 'nucleo residencial del area metropolitana de Tarragona-Reus. I 
«La immigració a Constantl (1960-1985) •. 
(9) La producció industrial es redueix en un 31 %, la renda per capita en un 28,3%, els salaris deis 
treballadors téxtils en un 50% respecte al 1936 mentre que el cost de la vida gairebé es triplica .entre 
1939 i 1947. BALCELLS, A.: Historia deis Paisos Catalans. Barcelona, Edhasa, 1980. vol. 11 . p. 695. His-
toria Economica de Catalunya, vol. IV, pS. 176-182. 
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en un 21,3% al 1939 respecte a 1935 i de fet que no es recuperara fins al 1955, res-
pecte als índexs deis anys trenta. Al 1950 la productivitat del sector agrari equival ia al 
57,7% de la de 1929; és per aixo que I'estat intervencionista no gosara suprimir el ra-
cionament de queviures de primera necessitat fins al 1951. 
La característica principal deis anys posteriors a la guerra és I'absolut estanca-
ment de la producció agraria á nivells molt inferiors als pre-bél·lics. Segons xifres del 
Consejo de Economía Nacional els índexs de 1941-1945 se situ en en nivells produc-
tius un 25% per sota del quinquenni 1931 -1935. La producció cerealística ocupa el 
centre de la preocupació, ja que en depenia el prove'iment i s'h i dedicava el 40% de 
les terres de conreu en el conjunt de I'Estat. Aquesta crisi agraria és imputable(10) a 
tres factors basics : les dificultats en la importació de maquinaria agrícola, la manca 
d'adobs i les condicions climatologiques adverses. Tot i amb tot el marc economic in-
terven cionista del primer franquisme provocava I'ocultació de superfícies i produccions 
declarad es entorn del ten;: del total per quasi tots els anys(1 1) que es canalitzaven en el 
circuit del mercat negre o 
Els eixos de la política agraria en zona nacional es configu raren per la via de la 
liquidació de la Reforma Agraria de la 2a. República, la posta en marxa de zones con-
quistades i el problemes deis excedents cerealístics. Amb la creació del " Servicio Na-
cional del Trigo» que fixava les superfícies de conreu i I'adquisició de totes les exis-
tencies per a la distribució a industrials faririers o forners, assenyalant els preus de 
compra i venda segons el decret d'"Ordenación Triguera» del 23 d'agost de 1937. Tot 
aixo provoca la disminució del conreu degut als preus establerts no remunerables per 
als agricul to rs i que comporta el fracas de I'intervencionisme i I'aparició d'ocultacions, 
mercat negre i burocracia creixent. 
La producció agraria sera objecte de preocupació política prioritaria entre 1946 i 
1950. Les dificultats en els prove'iments basics perduren ja que fins al 1951 es mantin-
dra el racionament per a I'alimentació humana. Per aixo la política agraria se centra en 
els subministraments de blat i oli d'oliva i es justifica en el discurs del régim per les di-
ficultats engendrades per la Segona Guerra Mundial, les destruccions de la guerra es-
panyola i la " pertinaz sequía» tot i reconeixent el bloqueig internacional pel que fa al 
prove'iment d'adobs qu ímics. L'altre flanc és la defensa de la reforma tecnica de I'agri-
cultura espanyola basada en la pol ítica de regatges i colonitzacions , alternativa conser-
vadora de la reforma agraria iniciada durant la 2a. República. 
L' intervencionisme en la producció agraria és immediat a I'acabament de la 
guerra a Catalunya. La primera declaració de la collita que remet l'Ajuntament data del 
maig de 1939 segons els lIibres de registre de la correspondencia municipal. Una de-
claració(1 2) signada per I'alcalde Josep Ras al 1941 estableix la següent distribució de 
conreus en les 3.281 hectarees del terme: 
/ 
(10) Capitalismo español, p . 47. Historia Economica ... , vol. V, pS. 155-170. 
(1 1) Ibidem, p. 193. 
(12) AMC. lIigall - Varias Campañas Aceiteras» . La declaració corresponent a 1944 recull xifres si mi-




Hortalisses i Ilegums 364 ha 69 Mees 
Avellanes 1.127 ha 40 arees 
Cereals 913 ha 0,7 arees 
Vinya 324 ha 22 arees 
Oliver 276 ha 0,6 arees 
Garrofer 275 ha 46 arees 
La radiografia de la població activa, majoritariament agraria, ens proporciona un 
primer recompte trames al Consejo Superior de Cámaras Oficiales Agrícolas al 1939 
quan el salari mitja al terme era de 14 pessetes diaries. 
Agricultors 
Joves 9-11 anys . 
Joves 12-16 anys 
Joves 17-20 anys 
Obrers 21 -30 anys 
Obrers 30-65 anys 
Obrers + de 65 anys 
Subsidiats de vellesa 
Treballadors fixos 
Treballadors eventuals . 












La pri mera declaració de mercaderies existents al terme presentada a la Co-
misaría General de Abastecimientos y Transportes (CGAT) és del novembre de 
1939 i afecta als 220 productors, labricants o magatzemistes res idents al terme de 
Constantí que han de complimentar la corresponent declaració jurada sobre pro-
ductes alimentaris, pinsos , combusti bles, ramaderia i altres. Declaració qu e calia 
complimentar mensualment. En aquest cas inclo'la, amb tot ti pus de detalls, la seg8ent 
suma total d'existencies : 1.704 litres d'oli, 73 quilos de cigrons, 3.397 qu ilos de feso ls, 
5.008 de patates, 4 pots de Ilet condensada, 1 quilo d'arrós, 1/2 quilo de sucre i 5 qui-
los de Ilenties . Pel que fa a pinsos es contabi li tzen 1.802 quilos de laves, 2.346 de 
moresc, 20.360 de palla a més de 212 de civada, 545 d'ordi , 720 de farratges i 301 
quilosde sagó, aixi com 121.685 quilos de garroles i 710.680 litres de vi. 
Un conreu prou important a Constanti és I'oliver que es veura subjecte als con-
trols de producció a parti r de 1939 i l ins al 1959(13) sota la prohibició d'arrancar els ar-
bres. L'Arxiu Municipal conseva lIigalls de documentació(1 4) generats en aquest context 
intervencionista bé siguin declaracions de tenedors d'oli, propietaris que han mólt les 
(13) Capitalismo español, p. 239, 255-260. 
(14) AMC. Lligall " Varias Campañas Aceiteras». La Comisión Reguladora de Acei tes y Grasas de 
Barcelona endegaril un requeriment a l' Ajuntament p.erqu é aquest no havia remés la declara ció de fabri-
cants d'oli durant 1939 a I'organisme corresponent. Aprofita per recordar l'obligaci6 de complimentar les 
declaracions mensuals d'existéncies d'oli, ildhuc si tenen resultats negatius d'acord amb I'ordre del Mi-
nisteri d' lndústria i Comer9 de 28 de febrer de 1939. 
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ol ives a les premses de la vila o a la Pobla de Mafumet o també I'expedició de les pre-
ceptives auto ritzacions pel trasllat de I'ol iva, la concessió de 399 targes de reserva de 
productors d'oli, o el repartiment a ve'ins no productors que al maig de 1940 és de 950 
litres . Un organisme adm inistratiu creat per a la fixació de preus és la Junta local de 
I'oliver que es constitueix al desembre de 1942(15). Preus que com en tants altres pro-
ductes patien múltiples oscil' lacions ja que si al desembre de 1942 el preu de I'oliva 
arbequ ina era de 70 pessetes els 100 qu ilos passará a 60 pessetes a partir del desem-
bre de 1943 i fins al gener de 1944, rebaixa que segons el Ilibre d'actes de la Junta 
«es debido en el muy mal estado en que se hallan en estos momentos». A partir del 
novembre de 1944 el preu puja a 100 pessetes, és de 104 al desembre i passa a 110 
al gener de 1945 per tornar a les 60 pessetes I'octubre de 1947, 
Els cereal s eren també productes intervinguts, en les declaracions pertinents 
s'indica que la superfície total sembrada al 1940 és de 133'98 hectárees i que su posa 
una diferencia de 68 ha. d'increment de sembradura, respecte a la mitjana deis deu 
anys ag rícoles «anteriores al Glorioso Movimiento Nacional». La declaració inclou 134 
propietaris que han conreat 78,64 hectárees de blat, 31,34 d'altres cereals i 24 de lIe-
guminoses de tardor. Un Edicte de I'alcalde, datat el 28 de juliol de 1941 , recorda les 
normes del Servicio Nacional del Trigo sobre la reserva de consum fam iliar per pro-
ductors de cereals que és de 200 qui los de blat o de segol així com 150 qui los per a 
sembrar i que cal declarar tota la producció recol'lectada amb un error máxim admissi-
ble del 8%. Acaba recordant la Il ei de 2 de juny de 1941 que equipara les infraccions 
per declaracions jurades falses i ocultaments de col lites amb delictes de rebeHió." 
amb les penes que marca el Cod i de Justicia Militar «que como es sabido es de 
muerte para el Jefe de la misma, y reclusión perpétua a muerte para los demás que 
hayan tomado parte, asi como reclusión temporal para los que en algun modo auxilien 
a la comisión de dichos actos»(16J . 
El vi i la producció d'avellanes, altres conreus d'importáncia al te rme de Cons-
tantí, també seran objecte d'intervenció estatal. Al febrer de 1950 es relacionen un to-
tal de 34 productors que han d'ampliar declaració quan ja I'havien fet efectiva per un 
total de 37.729 quilos, més de sis-cents sacs d'avellanes, Tot i que només disposem 
d'aquesta dada, sabem que I'octubre de 1939 es complimentaren els impressos cor-
responents a la co ll ita d'avellanes, Una altra informació puntual afecta un decom fs de 
vi al ju liol de 1939 amb la intervenció de la Guárdia Civil al magatzem de Josep Gasol 
Gabiol segons que consta en el Ilibre de reg istre de la correspondencia munici pal. 
(15) Ell libre d'Acles es conserva en elll igall .. Varias Campañas Aceiteras». 
En la data de constituci6 la Junta estava integrada per Josep M. Ferré Ferré , delegat local de la CNS, 
Francesc Garriga Fortuny en representació deis venedors, Josep Plana Domingo, deis compradors i 
Jaume Vallvé Vidal «olivarero que trabaja para si Su cosecha de aceitunas». Junta que és presid ida per 
I'alcalde Josep Ras Solé. 
Junta integrada per Josep Plana Monné, representant deis compnidors, Josep M. Roig Serrá, deis 
venedors, Antoni Gens Bofarull i Félix Sabaté Pa lau «elegidos en votación como olivareros» i presidida 
per I'alcalde Josep Torrens Grau. al novembre de 1944. 
(16) «La polí tica económica fou basicament autárquica, amb un sever régim de cu pos industr ials i de 
racionament per a la poblaci6 (tant d'aliments com de tabac) plenament insuficient, que afavorl la prolife-
ració del mercat negre (el popular estraperlo) i la corrupció administrativa més increible. Tot i que s'arribá 
a promulgar una lIei en la qual el mercat negre era sancionat amb la pena de mort com tantes altres dis-
posicions demagógiques del régim, no es portá mai a la práctica». Els anys del franquisme, p. 18. 
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4. 12 ANYS DE RACIONAMENTS 
La política de control de preus i abasts s'inicia I'octubre de 1936 a la zona nacio-
nai i es confia als governadors civi ls que han de vigi lar que els preus de venda de pro-
ductes no siguin superiors als vigents el 18 de juliol, aixó sempre que I'alteració no si-
gui autoritzada per les Juntes Prov incials, organismes aquests que s' integ ren en el 
Servicio de Abastecimientos y Transportes a partir de lebrer de 1938. tes així que la 
posterior Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CGA T), creada per lIei 
al mar<;: de 1939 i reorganitzada per lIei de 24 de juny de 1941 , és la traducció concreta 
de la lilosolia intervencionista en el control d'abastiments i preus . Assumira la di recció 
deis racionaments d'articles de cpnsum intervinguts i I'actuació de la repressiva fiscalía 
de tasas, amb la pretensió d 'implementar mesures de rigor que acabin amb els abu-
sos, I'especulació i els problemes deis abastiments. 
La quantiosa normativa sobre racionaments , entre la qual destaca I'ordre del 14 
de maig de 1939, preten ia assegurar el normal abastiment de la població, impedir 
I'acaparament d'algunes mercaderies i I' adopció d'un sistema, que tot i el seu caracter 
temporal duraria 12 anys, de racionament de determinats productes alimentaris, per a 
organitzar la distribució deis quals es posaven en circulació les cartilles lamiliars , de 
tres categories en lunció de la renda fam il iar, fins al 1943 quan seran substi tu'ldes per 
cartilles individuals que a part ir de I'octubre de 1944 constaven de dues parts, la docu-
mental amb les dad es personals del tenidor i la justi ficativa o col-lecció de cupons dia-
riso L'evolució del nombre de cartill es de racionament a Constantí és decreixent ja que 
va de 1.715 al 1944, 1.595 al desembre de 1947, 1.599 al lebrer de 1949, 1.582 al le-
brer de 1950 i 1.554 al gener de 1951. 
Els usuaris es prove'len deis articles intervinguts (arrós, sucre, oli, sabó, cale, 
xocolata, lIet, bacalla, pasta de sopa, patates ... ) en les botigues del poble segons una 
assignació previa i ríg ida entre els diferents establ iments(17) que al 1950 era la següent 
per les 1.502 cartilles existents : 
(17) Els establiments comercials de Constantl, segons el padró del man; de 1943 eren 17. AMC Ili-
gall .. Varias Campañas Aceiteras» . 
Propietari 
Lluis Vila Cañellas 
Jaume Vallvé Vidal 
Antoni Massó Gavaldá 
Rafael Bergadá Ravell 
Antoni Sarra Ferré 
Joaquim Curull Valles 
Francesca Ollé Martorell 
Rosa Maduell Escardó 
M. Carme Sabaté Font 
Salvador Sans Batista 
Felix Roig Vidal 
Pilar Maduell Barbará 
Mart i Galvaldá Curull 
Genoveva Carranza Nieves 
Félix Güell Casas 
Lluis Perelló Nicolau 





















Plaza José Antonio, 3 
General Mola, 8 
Generalísimo, 3 1 
Oueipo de Llano, 20 
Generalísimo, 21 
San Vicente, 4 
Mártires Constantinenses, 5 
Generalísimo, 16 
General Mola, 5 
Generalisimo, 25 
General Mola, 15 
Oueipo de Llano, 31 
28 de Marzo, 15 
General Mola, 7 
Generalísimo, 1 




Teresa Cerda 367 
Rosa Maduell 258 
Dolors Serra 193 
Rafael Sergada 218 
Antoni Massó . 172 
Maria Rodríguez 97 
M. Carme Sabaté 47 
Pere Torrens 89 
Carme Valles 161 
La CGAT tenia cu ra de la centralització, informació i estudi de preus i marges 
comercials pels detallistes. Al 1941 es crea la junta de preus que centra litza totes les 
decisions al respecte. Tot i I' intervencionisme la dinamica deis preus és de creixement 
ininterromput amb fortes osci l'lacions entre 1945 i 1947, fet que ja hem observat en 
I'evolució del preu de l'oH que fixava la Junta local, increment elevat entorn del 8% en-
tre 1948-1949, estabiHtzació al 1950 i evolució a l'al9a al 1951. Tendencies generals 
que s'observen en els preus de venda d'alguns articles intervinguts a les botigues de 
Constantí . 
EVOLUCIO DELS PREUS 
1943 1944 1948 1950 
Arrós (quilo) 2,8 2,8 3,5 - 4,5 4,5 
Cafe (quilo) 24 - 38 53 
OH (qu ilo) . 4,6 4,6 8 10,2 
Sucre (qui lo) 3 3,6 7 10 
Sabó (qu ilo) 3,5 3,75 5,5 6,5 
A.M.C. Elaboració propia 
Entre 1939 i 1945 el principal problema de la política económica era el de la 
subsistencia física de les persones i el manteniment de les activitats económiques ele-
mentals mitjan9ant opcions intervencionistes que no es justificaren pels resultats ob-
ti nguts, inadequació que fou clara amb I'aparició de I'especulació i el mercat negre, 
conseqüencies automatiq.ues del desequilibri del mercat(18). Testimonis de I'epoca així 
ho ratifiquen tot i que cal fer avinent que pels medis rurals com Constant í les seqüeles 
de la mancan9a d'aliments toren menors que a les ciu tats pels components d'autosufi-
ciencia d'una agricultura encara que globalment intervinguda, que es complementava 
amb el recurs al mercat negre com tothom recorda. Tot segu it analitzarem els art icles 
sotmesos a racionament i la seva disponibilital durant el període 1939-1951 a Cons-
(18) ABELLA, R.: La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco. Barcelona, Argos Vergara. 
1985, 2a. edició, ps. 85-95. RIBAS, A., op. cit ., ps. 99. 155. 
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tantí . O'entrada cal afirmar que els mínims de consum diari que recoll ia una estad ística 
municipal(1 9) no s'assoli ren gairebé mai i si més no foren distribucions de cupo sensi-
blement inferiors i molt irregulars, com es palesa en el quadre de disponibilitats men-
suals . 
(19) Un document ("Estudio de las necesidades de una familia tipo de cuatro personas. con especi-
ficación de las costumbres en la alimentación. vestidos y calzado más frecuente en esta provincia-) datat 
al 1941 ens permet una referéncia diMana que contrasta amb els proveYments d'articles sotmesos a ra-
cionament entre 1939 i 1951; éso aixl mateix. un valuós testimoni de les condicions i de la qualitat de vida 
deis pagesos de Constantl en aquells anys. AMC Lligall .Varias Campañas Aceiteras ... 
AYUNTAMIENTO DE PROV. DE TARRAGONA 
ESTUDIO de las necesidades de una familia tipo de cuatro personas. con especificación de las cos-
















Grasas animales . 
Carne . . . . 
Pescado frito . . 
Conservas de pescado 
Salazones. 
Frutas y hortalizas 
Patatas . . 
Boniatos 








Mer i enda 





















Huevos . . 
Arroz 
Grasas animales . 
Carne 
Pescado fresco . 










Botas con suela de . cuero 
Botas con suela de . goma 
Zapatos . 
Alpargatas 




Sombreros No se usan 
Boinas Lana 
Gorras Tejido lana 
Trajes de vestir Estandar 
Trajes de trabajo. Algodón 
Ropa interior . Id. 




























Arras (Kgs) Sucre (Kgs) Sabó (Kgs) 
Juny 1941 3.000 510 -
Novembre 1943 3.090 865 340 
Juny 1944 810 820 345 
Gener 1947 . 1.525 335 -
Maig 1950 750 225 346 
Desembre 1950 36 255 345 
AMC. Elaborac ió propia 
Un deis articles de consum fonamental era el pa que també fou subjecte d'in -
tervenció estricta i de prove'lment irregu lar. Si bé es calculava un cupo necessari de 
15.400 quilos mensuals de farina, al gener de 1940, les quantitats oficials disponi-
bles foren substancialment inferio rs durant tot el període autárquic ja que al dese m-
bre de 1946 el cupo era de 8.002 quilos, de 4.780 al desembre de 1948, de 4.200 
al desembre de 1949 i de només 2.500 a I'octubre de 1950. Les declaracions de is 
forners sobre consum de farina s' inicien al maig de 1939 segons dades de la cor-
respondencia municipal. Sembla que els problemes de subministrament s'agreuja-
ven en les epoques de recollida deis fru its degut a I'increment de la pobfació(20). La 
situació és crítica I'octubre de 1939 i I'alcalde es veurá obligat a gestionar a' Sara-
gossa la comanda de farina , previa autorització del Govern Civil, degut als controls 
en les transaccions en el territo ri (2 1) . 
La distribució de les cartilles de racionament del pa, similar a d'altres queviures, 
era al gener de 1947 la següent: 
Fleques Racions 
1 a. 2a. 3.a Total 
Felix Roig Vid al . 11 107 230 348 
Salvador San s Batista. 6 135 286 427 
Martí Gavaldá Curu ll 6 99 199 304 
Pi lar Maduell Barbara . 70 165 235 
Genoveva Carranza Vives 15 88 103 
(20) Increment que oscil'la entre 600 persones al setembre de 1939 i 400 I'any següent. 
(21) «En vista de que la Delegación del Servicio Nacional del Trigo de esta provincia no puede servir 
a esta municipalidad el cupo de harina que le tiene señalada y de que hace unos dias que esta localidad 
no puede comer pan, esta Alcaldia ha hecho gestiones para ver s i encontraba tan indispensable ele-
mento de vida y como quiera que se le ha presentado ocasión para poder adquirir una partida de harina 
en la provincia de Zaragoza, cree oportuno pedir a V. E. la autorización correspondiente para ello, asi 
como tambien el permiso para poderla transportar desde Zaragoza a esta villa». AMC. lIibre Registre 
correspondéncia, ofici del 26 d'octubre de 1939 .. 
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El sistema de distribució deis articles intervinguts no es normalitza fins al juliol 
de 1940 amb la intervenció de la CGAT. Anteriorment es racionava d'acord amb crite-
ris fixats per I'alcaldia. Així es féu amb els primers articles que arriben a Constantí com 
ara 2 caixes de lIet condensada per la lactancia d'infants i malalts al febrer de 1940, al 
mes següent amb el sucre a raó de 175 grs per habitants o 10 grs de cafe . La situació 
es fa greu i es repeteixen sovintejades peticions de I'alcaldia al govern civil en de-
manda d'articles basics com ara I'arrós i el sucre . La situació s'alleugerira amb la in-
cautació d'un abundant lot de pasta de sopa a una botiga del poble, pressumpte dipósit 
clandestí de pastes de sopa, que seran distribuHs per I'ajuntament a preu de taxa ofi-
cial, segons la relació de correspondencia municipal de I'abril de 1940. 
A més deis articles esmentats més escadusserament arriben al poble cupos 
d'altres aliments com ara bacalla (360 kgs al mar<;: de 1941), pastes de sopa (270 kgs 
al febrer de 1941), cafe (79 kgs al juny de 1944), patates (255 kgs al maig de 1950), 
xocolata (95 kgs al febrer de 1950). Un deis queviures escassos era la Ilet condensada 
que és reclamada al govern civil al maig de 1940 per tal d'atendre els malalts de xa-
rampió. Els prove·iments es regulari tzaran a partir de 1943 amb la tramesa mitjana 
mensual de 304 pots de lIet, els beneficiaris deis quals són els infants i les dones em-
barassades a partir del sise mes que constituYen un sector diferenciat del cens de ra-
cionament general amb un tractament més positiu, especialment en els darrers anys 
de la decada deis quaranta juntament amb les assignacions a I'hospital. 
60BIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE TlRRA60U 
BENEFICENCIA .. LOTES GRATUlTOS OC, HAVJPAD. 
Gabeza de FamilIa. V ........... _. __ . __ ._._ .. __ ..... ____ :--.#: .... _ .. __ .. _._ 
Domic!lio ~._-_.- ,.----.--. ..... --- -'--'-'---' .Jit. ----.... --... -.. . 
:ús:ec7.;: ~~~~~~:~ .. ~ .~:.~:::.Z.¡~-de l:~_~.::~~_~~ 
.uTtCt1LOS ,,6mVTDtJO 
v 
Acelte ~ 1'4 de Ilt~ GarbanzOs 250 er ... 
Choc:olate .00 Id. Arroz ?-oo., "'_ 
Jab6n, 200 . 
puré 2 id. 
. ~ 
a;J" 
Azúcar aoo Id. 
Pan (Oo. taciouu) 300 Itr8 .. 
Tura.90D&, Dic:f.mbr. 1143 . 
NOTAS: Lo. coll\ni.ln r «1 pAln debl!.tlin Nr fetiruOot: de In. tiendll y p.n.~A' ClUe riMen Idll'" 
madU cadl urtlJlII.-Todo talón enmotldadn. sed nulo. - l o. polleedo," de lOS Ylld deben Ir pro-
vlltl)I ~e enVDt'. propioa pllm Te~lrlr lo. ort/cu!cn, conlto 8r¡U e ¡ 1) 00 10:11 e l/pOne. C:OfTupOndlt'-nlu. 
416 rvúm .. ___ _ 
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1: Serie C.--Núm, 11. 
AO l 2607 
GUiA PARA LA CIRCULACIÓN DE AZÚCARES Y 
'1 
Provincia de T , ,RRAqo.NA l' " 2: O'"" Población, "" , ,!,',~.,:,~~_ l.'., " "",.,1. 
ca"! j ~n§ " Con~1;" !?.C!U"" ", ,,,,,,,, ,, 
Alcaldla de",<,iC>,Il,etª.Il,tL:"", "'" 
"""""" y com,igi¡,~-.fl 
'"'''''' la fX,¡edicicli1"iil' 
1\ a:z:ucar d ' d '6 ns e 10011 1 t'" ( 1, ",,, "" '"'''''' '" ,,,'",,,,,,,,,,,''''''''' e p'o UCCI n ':"."""'"'''''''''''''''''', que a con muacran se expresa, : <l 
" y para su cirClllación por el interior de la Nación ya los efectos de lo dispuesto en la Ley 1/ _ 
) I y Reglamento vigente. expido la presente guia con cargo a ,ni C/Icnto corriente, , _ 
'" ~ 
) N".m.ero Matcas Peso bruto _ _ ____ C_'._"'_'d_.J_"'_"_' _,"_"_'"_"_'._Y_'_.'_I&_, _____ '1 ( .... Sil clustl d bultol<r. )' numeracion en kilo~ramolS e azucar, expn:~audll si ~'$ d~ producción naci onal o extranjeta 
1-----1------ 1------1 
(1 saco 347 '200 (343 ké,e) Tresde ntos ,cuarenta ~ 
J: 
" ) " 
tres k@E . o :z: ~car de prod uccio n 
nacional. 
'" ' R R A a o N 4 (Fecha, firma y sello del t dl<!or. 
SnciU , C. 
-, 
V a le p o r " " ~ ,!1, , """ 
Queda visada y registrada esta guia y legalizada la autenticidad de la fi rma que antecede. 





Cartilla individual Mod.' I2 (Ejom lllor que · .o remHlr4 por . A Cfll rrco U In oelcgHclón .dcJ pun~ ... 
I • • to ·de des tino.) 
~ROVINCIA DE TARRAGONA . . .. !' 
/ • I_ • • •• } .• r 
n!lf6ROOn de RBOSlWmlfRlOS 9 TRRnSPORTES de . . ~_ : .. ':: ..... : .. : .~:: ... : ....... ! . .. ( , : ..... _ .. : ................ : .. .. 
CONOCIMIENTO DE BAJI NQ ) O 3 3 7'5 ' 
.. '.' 
D . •.. l ! •••• ~ . . ... , : :¡ .~ . ; ' .. . "; '" : .• . :: . ... titular de la Tarje'ta de 
:-• . 7\bastcci~'liento ' serie . ~~ ' . : . núm .. :: ' : ." .. ) ~: .. :::' ... CAUSA BAJÁ en el día d~ 
, "' . ~ ~. l~oy en el Censo, habiéndose e recogido la colección' de cuppnes gerie .;-:-.. . nú· 
,,,; ,. ~. r '. ... . ' . ~ ~t 'd ULTOS . 1 . mero ',," . . _,- r,( .; _/ ::.' categ-ona ... ... e AD , por tras adar su reSl, 
" dcncia a . ...... :;:;-.:.. .. ..• ~ .. " .... .' .~.~, . ' . . ,i. •• •.•• ••• provincia de .... -. t . ~··ót't..... ... . , ••• •.•• 'H 
- ¡ . .- ' " 
C~.J CUPONES CONSUMIDOS.-La colección de éupones recogida carece, por ' 
:.. .. donsumo, de los siguientes cup'oncs: . 
C1 
• ti> f' . ~ ; 
PAN ('1) dill dfn ...... d~ ...... . : . .. : ........ . .. .. .. .... de 194 ... y los anteriores: . . 
ACE~'rE (2) de la seffillIla ..... ... , .. . .. . ............ ,..:-:: ' ... ...... ... .. ... / ¡; 
'" 
. . .. _ .. ~
AZUCAIt de la Remana .. . ... .......... .... :' ... . , .• o!; .. . ... .... . .. . .. .. . ... :!l 
• .. "¡ R 
LEG UMD1,lES y AnROZ ( J) do la.semanl1 ' r' . : ... ... ... ... ... ... ...... .... 8~ 
PATA:rAS (2) de hi semann ..... , .• "'.r . .. . ..... . . : ....... .... .. ... .. ... , \ ¡¡~ 
, .. . J' • 10 
PASTA SOPA de 'la sorriana .," .. :, .... .. ....... ..... . . .. .. .. .. , .. ..... .. : ... ~-
GAFE o CHOCOLATE 'do la/ semana ...... '" '" .. : .. . ' .... '" ...... : .. ... -ª 
VARIOS del núm . . : ........ ;. : ..... y los anteriores . ... ..... .... /.:. . ... ... .. . '" 
a ' Cl1PON¡:;~ DE PAN LIBERADOS Y ~n<lientes de uso de los' <lías... ... .. ... , 
....... .. , ...... ... .... .. , ... , ... ... .......... .......... ' -'" 
~ . .J ............ ........ ... ~ .... : ...... ...... ....... -.... .................... . 
:.-: ;>: .... ...... '" ... de la colección dé cupones del ciclo en vigor en esta feCha. 
- ~ -:'. . . 
~~ .. - Se le ha ' provistQ 'de la cartilla ¡n'ovisional serie .. . ... núm. :.. ' .' .. . .., ... de' 
·iADULT.OS. . ". _. . ... . . ' '. 
C"') ,. . ,". /.;---,: ,'.' d >;.-" .... . ' d ." . . ··". 4 .··.·. ".- .. " ..... . .... a A . . ... e ·. , .. ... , .... ,,,r........ e .194:'/ .. 
:r"" ,. ' .. El Jeft;dc N~odado. . ' 
C::J . (I'lrmn l,ig¡Ule),: -c ' r - (Se l1 o ~Ic )U Onclnn) . 00' . : • ,/ G.-:~:::" ',4' - ":: • 
r- ''' ' ", ., 
C·) • i 
• .. .... , 
.l~TE EJEMPLAR NO J::S VALIDO PARA CAUSAR ALTA EN EL CENSO 
1.:1' 
. .' 
(1) 51 el tl1ulnr de ene nolelfn de BOJa es r()servlsta de este articulo. se 'coosfg11llrA en la lIneo 
cO rl'cspomlteoto : RESEHVJSTA. . .• . 
(ll) Sl el l llUltl.l" de C!JID Doletln de HaJa e~ l'Cservlsla d~ C:\lC ' .rtté ulo. se confilgnllrd en 11'1 11n~4 
eot'respondlente : IlESERVJ STA hl\5t.3 . .•..... • de .. ............... ...... .. . .. ..... ... ......... do l IU .... . . 
(d la) (mes) 
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Pongo en .su conocJmiento, qúe con esta fecha he 
DE 
ABASTECIMIENTOS Y TiAHSP01TES 
~:~~dO ~JB:L=~ue~I .. :.~~.~:~.:iS~ 
de ............ -t:::::::::í:~_. le fnCJllte prevJO 
::g.~de.;t~~-=~"~= .. :.. p:~:. ~~:~:;l:~~: O.legación Provincial d. Tanagona 
Sección EnU1stltl y Ratloo.m.lea!o 
NúnHI('o 2 4} 9 3 " (J ' .r.. .... 
Caduca esta atlpo al dia 
_ .... '-6 fIti-494& 
llqu !dal~ huta al dil1 
· __ ··_·_ ··_···f..o.·f-éBc· 1~48 
. , 
Cupo numo ·--.... 7!L 
tnic~;"ue esa población dUr:ln~~e::;;;-... _._._' 
--_ ... "-"'~" ---'-_."'.' .. ""-_.----""" """ ' ....................... --_._ .. _ .......... ... . 
105 cuales deberá Vd , distribuir por c;.trti lla de racion amiento 
en la proporción que al dorso se indica)' previo corte de los 
cupones publicados en el anuncio correspondiente; cálculo he· 
cho teniendo en' eue,uta el úl tJmo censo 'de habitantes de esa 
localidad. 
Los precios acordados son los sig~~ntcs : 
De Ahnacenisl3. ;.t DClalli.sl¡\ __ ._d..:.!....~. Plas . kg. 
De Detallista a público ... . : ..... !t:..' . rf. .... ptas . por • .:...: 
P t d C~l:a Compcnsnc:lül\ or es a cargo e --D;m~-" 
Para retirar el expresauo cupo, debed librar al Almacenista 
el correspondiente recibo, avalndo con el seHo. de esa Alcaldía . 
Una vez finalizado el reparto deber~í ~cmitinne debidamen-
tc,cumplimentado el adjunto impreso, que deben:l ser fiel re-
flejo de l resultado que arrojen las liquidaciones que esuín 
obligados a presentar los comerciantes minoristas. Es deci r, 
las cantidades que aparezcnn como distribuidas han de res-
ponder siempre a unn realidad efectívól, y ele ellas, habrá oc 
poseer esa Delegación Local el justificaute corresponoiente, 
que en este caso, el único admisil,¡)c serán los cupones de la 
cartilla de racionamiento. 
Dios guarde n Vd, muchos años. 
T.rfngonn ... _.::.~._. de ... -.......... _ ..................... _ ............... de 194 
~~, DELEGADO PIOVlHCJAl 
/ '" P. D, El Secrt o 16c.lco, 
"r ".. /1 
, 





DORSO Q UE S E C ITA 
C E N S O FA MIL lA R _~E-!.:!!í.. . .. 010,.. ·,.t¿ ... f<c kg. J .p.l .. ft. q. 
CENSO INFANT IL 
. . ....... '!.º-.. » Similar adultos. '" ..• ... . • 
Lac/ancia mirto . .. .. , . . .. . • 
artificial . . .. .. , . • 
CENSO COLECTIVO 
AIUilio Socia/ .. ... . . , . . ... . _ .. ~ ........ _. ; 
Colegios l' Seminarios . ... . • 
Convenios. . . . . . . . . .•. ,... .. ...•.. _ ... _. » 
Entidades Benéficas. , . , . . , ....... __ ....... • 
Hospitales l' el/n/cas , . . ... _Ji_ .. _ • 
Sana/arios Anfitnberc/Jlosos _ • 
.. 
Holeles, Fondas l' Pensiones .................... • 
Restaurantes, eusas de co-
midas p Bodegones, . .. " ..................... » 
7ranselmtes , .. ,., ......... ___ • 
Co/radia Pc.~crid. (Alft¡/fos) _ • 
• > (In/tlll /ilcs) . , 
;, -_. __ .-- .. 
_____ • 1» __ ._. _ _ o t 
)t •• ••.•• • ••• •••• _ •• ~ , 
) ----.-_._-_. » 
_ .T.-' » _ ... _- » 
_ .. 8 ... L ._ » _ .... ~L..... • 
J _._ •.•• __ •• __ ,) 
~ .. -.--- , 
» _ .. _--- • 
11 ._ ••••••••• _ •••••• ,. 
» -_ ... - ..... _._ » _................... ,. 
. , 
Conlingenotils . . . .... ..... . 
TOTAL ASIGNADO ........ 1.J)',~1 Alt. 
Productorrs a deducir . . . ... . .... . . .. _ . __ . raciones. kg. 
Sobrante anterior . .. . .......• .. .... . . . ..... . ...... . ... .._ .... _ .... __ . . 
Depósitos por Fiscal/a de 7 a S(lS .••• • . : ... . . . ... . ... '. ' • • •• • 
TOTAL A DEQUCIR ... : ................... .. 
A ENTREGAR POR EL ALMACENISTA . . ... . 
.................... kg . 
. Jr1.Ll • 
OBSERVACIONES 
NOTA .-Reiluo la prohlbicidn absoluta d~ disponer de los sobrantes sin prf:V ia autorizaciUn de 
tsla}efatlua Provincial. 
OTRA. -No se volverán a asignar I1UtllOS cupos si /lO se "a lecibilJo en esta jefatura Provincial 
el adjunto Impreso debldamellte cumpllmenlado. 
OTRA. - Los cupones justijicalil10s de las raciones servidas a los transelldtes, cieberan acompañarse 
al adju llto Impreso. 
_ •.••• _ ..... . _ ............ _ •• • _ •• ••••• 1. ••• _ •••• _ • • __ •• _ ••• •• ••••• ••••.•••••••• _ •• __ ._ •••••.• _ ............. _ ... _ •.• _. __ ............ _ 
.... _ .......... _ .................. _ ... _-_ ..... - .. __ .......... _ ... -.. _-_ ... :._._ ........... _ ........ ~_ ... __ ... _. _._ ..... . 
